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Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Kinerja Pendamping Desa Di Mukim Sejahtera
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatanâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi aparatur pemerintahan desa
terhadap kinerja pendamping desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek
penelitian adalah Kepala Desa/Sekretaris serta bendahara desa  di mukim sedangkan sumber data   berjumlah 12 orang yaitu pada
desa Limau Purut dua orang, Pulo Kambing dua orang, Kampung Paya dua orang, Krueng Kluet dua orang, Krueng Batu dua orang
dan Alur Mas dua orang. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yang
berupa wawancara. Tehnik analisis data menggunakan tehnik pada penelitian kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendamping desa Mukim Sejahtera di Kecamatan Kluet Utara
Kabupaten Aceh Selatan belum menjalankan kinerjanya dengan baik, menurut aparatur pemerintahan desa di mukim sejahtera
masih ada desa kurang mendapatkan perhatian dari pendamping desa di kecamatan kluet utara. Hal ini disebababkan karena ada
beberapa tugas yang belum dijalankan didesa yaitu : membuat perencanaan, pemantauan, sarana prasarana desa, pembentukan kader
desa. Namun yang harus ditingkatkan adalah masalah pengembangan usaha ekonomi desa. 
